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Anuncios a precios convencionales. 
Año X V I I Teruel 30 de Noviembre de 1929 Núm. 849 
Una cartay una rectificación 
y unos coméntanos 
De la Confederación Nacional de 
Maestros hemos recibido la carta que 
integramente reproducimos. 
SOBRE LA UNIÓN 
Sr. Director de LA ASOCIACIÓN 
Teruel 
Señor nuestro: En el periódico de 
su dirección correspondiente al NUE-
VE del actual vemos un largo artículo 
bajo el título «No hay unión» que 
contiene entre muchas cursilería de-
clamatorias tal cúmulo de inexactitu-
des y apasionadas apreciaciones, que 
ños obligan a llamar a V. la atención 
para que nuestro buen nombre no se 
macule al amparo de un juego de pa-
labras que, al ser sincero, es inexacto. 
¿Quién ha dicho a V. que «es indu-
dable que los nuevos firmantes del 
acta de ruptura, tenían la inspiración 
precisa y autorizada para obrar?* 
Reputamos falsa, gratuita y ofen-
siva eáa afirmación, e invitamos a V. 
que pruebe su aseveración o a que 
rectifique ipso fácto, como conviene a 
la lealtad del compañerismo y a los 
respetos de la agena integridad que 
deben flotar muy por encima de to-
das las clasificaciones societarias. 
Nosotros no hemos roto ningún 
pacto. Fuimos a articulár unas bases 
y lo hicimos con el máximo de buena 
fé—en lo que no cedemos el puesto 
primero a nadie—aunque con la l i -
mitación dé^nteligencia que nos dis-
tingue. 
Puede V. comprobar en las actas, 
que dimos todas las facilidades y 
ofrecimos todas las resoluciones posi-
bles y hasta extraoficiales y ¡no 
se nos atendió! 
Quien no quiera la unión que lo di-
ga. Nosotros la buscamos y fuimos 
los únicos defraudados. 
Escrito está lo ocurrido y quien lo 
desfigure no obra de buena fé. 
Angel A Castilforte del R i n d ó n . — A w e l i o 
Ruz Alcdzr; Hellin (Albacete) .—José Alfaro 
A r p a ; Cañizar (Guadalajara) . 
Toda la carta y las firmas de la misma están escri-
tas a máquina. Al respaldo de la cuartilla hay una di-
ligencia manuscrita que dice: 
«De la autenticidad del escrito que precede y de las 
firmas que lo avalan responde Angel Gartilforte del 
dej R incón=Rubr¡cado=Hay un sello «Confederación 
Nacional de Maestros. Madrid». Hoy 22—XI—29.» 
* 
No nos duele la publicación del es-
crito de la Confederación. Entre su 
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sequedad y agresividad contiene de-
claraciones de relativa importancia 
que necesariamente han de hallar 
contestación de quienes deban darla. 
Nuestro escrito, hijo del más alto 
celo societario, del interés fervoroso 
que siempre]|nos mueve en la causa 
del Magisterio, de calificado es cursi 
y declamatorio. 
Lo de cursi ya se vé es mal aplica-
do. Lo de declamatorio quizá esté 
bien. Son autoridad en la materia 
quienes nos lo aplica, los colegas de 
JEi Ideal, tan simpático, siempre lleno 
de arengas, proclamas y altos enco-
mios de incensario. 
Rechazamos eso de cursi y acepta-
mos lo de la declamación. Y en ab-
soluto rechazamos lo de inexactimies 
y apasionadas apreciaciones. 
Demuéstresenos cuáles sean ellas. 
Y vá ahora, ¿p-so facto, la rectifica-
ción. La frase «es indudable que los 
nuevos firmantes del acta de ruptura, 
tenían la inspiración precisa y auto-
rizada para obrar», no tiene juego 
alguno de palabras. Con ella no qui-
so decirse más, que los nuevos dele-
gados, ustedes, tenían poderes, auto-
ridad representativa de la mayoría 
confederada, para articular las bases 
que han hecho imposible la ansiada 
unión. Que las nuevas bases eran ins-
piración del, comú'.), sentir y que al 
hablar ustedes, hablábamos todos los 
confederados. 
Y una de dos, o tenían ustedes esa 
autoridad y esa inspiración, en cuyo 
caso es un hecho consumado la rup-
tura, o no la tenían y en este segundo 
caso procedería nueva gestión. 
Mucho hetnos pensado sobre el nl-
cance que hayan dado a la frase que 
aclarada queda. Y por más que pen-
samos, no encontramos juego de pa-
labras que pueda dar lugar a menos-
cabo del buen Hombre de nadie, cosa 
M é W ^ ^ ^ ^ ^ ï t ó a i n o O fil ob- oiiio 
que por otra parte nos guardaremos 
muy bien de intentar mientras no ha-
ya fundados y bien claros motivos. 
No dudamos que han procedido 
honrada y lealmente. Pero una ges-
tión sin dejar de ser digna, inmacu-
lada, puede ser desacertada 
Y esa es nuestra opinión que no 
ocultamos como confederados y como 
nacionalistas, pues a ambas entida-
des pertenecemos. 
Como no queremos que nuestra 
contestación peque de descortés, nos 
es muy grato ofrecernos a ustedes co-
mo compañeros y correligionarios en 
la única causa que debemos defen-
der; nuestra redención. 
Para ello cuenten siempre con nos-
otros y con el Magisterio de la pro-
vincia de Teruel, en la que tenemos 
hace varios años resuelto lo de la 
unión y por ello ansiamos despejar 
nublados y precisar actitudes. 
Guando podamos definirnos clara 
y terminantemente, lo haremos sin 
ambages ni titubeos. 
Por LA ASOCIACIÓN 
E l Director, 
Pedro Pueyo y Artero 
* * * 
A D. Antonio Berna. 
Amigo y compañero: Un incidente 
ha puesto en nuestras manos la carta 
que al principio queda inserta. Inte-
resantes sus manifestaciones, acaso 
las primeras qué públicamente se ha-
cen después de las actas de ruptura y 
del silencio que por parte de todos 
sus firmantes hasta hoy se guardó. 
Nosotros no hemos roto ningún pacto. 
OfrecímoH todas las resoluciones posi-
bles y hasta extraoficiales y , . . ¡no se nos 
atendió! Quién no quiera la unión que 
lo diga.- Nosotros la buscamos y fuimos 
los únicos defraudados. 
Afirmaciones que quedan en pie y 
lo 
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L \ ASOCIACION 
precisan contestación vuestra, con-
testación tuya. 
En lo provincia de Teruel, se vive 
intensa vida societaria. Desde la pu-
blicación de las actas, hay una ma-
nifiesta agitación e intranquilidad. 
Quieren todos luz, claridad y preci-
sión. Creen llegada la hora de rom-
per con unos o con otros. Pero evitan 
un paso de ciego 
Entre los mismos directivos, la idea 
de disolver todas las Asociaciones pa-
ra constituir otra nueva, empieza a 
tomar cuerpo. Y a ello nos veremos 
precisados si antes no hay orientacio-
nes claras y terminantes, declaracio-
nes francas y valieotes que terminen 
con rumores e insinuaciones que con-
tra unos y otros se hacen. 
El silencio de la Nacional y el de 
la Confederación, hay muy pocos 
que lo traduzcamos como prudencia. 
Los más piadosos lo creen hijo de un 
mutuo respeto (?) 
Hablad pues, las columnas de LA 
ASOCIACIÓN esperan verse ocupadas 
por la pluma del presidente de la Co-
misión segunda de la Nacional. 
Cuenta siempre con el aprecio per-
sonal de tu affmo. amigo 
P . Pueyo¿ 
Porqué? 
A pesar de haber leído las causas de la rup-
tura de las bases pactadas en^  Valladolid, sobre 
la unión del Magisterio, nosotros seguimos pre-
guntándonos: Porqué? 
No es que hayamos permanecido indiferentes 
y ajenos al movimiento, no, pues hemos segui-
do paso a paso ¡as diversas fases por que atra-
vesaba el asunto. Más que a ignorancia de la 
cuestión, equivale !a pregunta a estrañeza y 
con. ella a suspección, pués no concibiendo 
haya aún quien no quiera la zarandeada unión 
que nos reportaría beneficios incalculables, nos 
tememos haya ocurrido lo que sospechamos y 
en ese caso, sin escrúpulos de ninguna clase, 
debíanse tomar rápidas y enérgicas medidas pa-
ra acabar con este estado de cosas, para exter-
minar a esos destructores que con sus artima-
ñas retardan nuestra reivindicación. 
Dije no hace mucho en estas mismas colum-
nas, que el Magisterio hispano, no necesitaba 
de vergonzosas tutelas por cuanto se debía 
considerar ya emancipado, pero por lo vjsto aún 
hay quién no se encuentra suficientemente ca-
pacitado para actuar por sí sólo en la vida y ne-
cesita la dirección de egoístas tutores que le 
guíen apresándole en su libérrima voluntad. 
¿Cuándo pués nos percataremos todos de que 
existe un «Españo l» que por medrar sus inte-
reses particulares a escondidas, desbarata nues-
tros nobles y legítimos proyectos societarios? 
¿No sabéis que ese es nuestro peor enemigo? 
¿No le conocéis? Es el «Señorito de las rifas». 
¿No os dáis cuenta de que las «combinaciones» 
son trucos para hacerse con vuestras pesetas a 
cambio de «numeritos», «participaciones» y 
«papeluchos»? ¿No sabéis que con ese metal 
que cándidamente remitís por giro a esos «seño-
rones» se forjan las armas que después os han 
de herir? ¡Si vierais qué satisfacción experimen-
tan cuando ven llegar «vuestra» nota pidiendo 
sus mercancías! .. 
Es más, no podemos resignarnos a un fracaso 
que ha resonado en las altas esferas, sirviendo 
tan sólo para que los Poderes continúen tenién-
donos bajo el concepto frío de «Clase en des-
bandada» y nuestra voz siga quedándose en los 
umbrales del Ministerio, hasta que haya quién 
por caridad, se preste a trasmisor. Cuando to-
dos esperábamos confiados? leer en la prensa 
que el pacto se había firmado felizmente, nos 
encontramos con la aterradora desilusión que 
hizo sugerir: Porqué? 
No, señores, no; así no acabaremos con la 
lucha de grupitos que con sus castas hará por 
aniquilar a unos y a otros con detrimento de la 
clase. Es preciso terminar con ese antagonismo 
y razonar de una vez; no digan los Gobiernos 
que somos ingobernables. 
En mis soliloquios yjmeditaciones, he llega-
do a pensar si la ruptura que lamentamos la 
habrán procurado las entidades que no con-
currían al acto. En este caso, no se ha hecho 
más que echar piedras al propio tejado, por 
cuanto el daño irrogado, repercute en el propio 
seno de esas entidades, ya que su smiembros 
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al cabo y al fin son Maestros nacionales. Si se 
consideraban ofendidos al no invitárseles y que-
rían ingresar en la nueva Asociación, lo lógico, 
lo noble, hubiera sido emplear otros medios más 
humanos que los de la destrucción; por lo me-
nos abstenerse de toda acción hasta que se so-
lidificara el asunto que había sobre el tapete. 
No damos mucho crédito a este presentimiento, 
porque mientras exista «El Comercio de los 
duendes», nadie otro es capaz de utilizar la 
catapulta. 
Nosotros somos partidarios de que fuera de 
la entidad que resultare, no queden grupitos 
sueltos que nos vengan «paqueando^ en la obs 
curidad, con grave perjuicio para todos. Por eso 
encarecemos que al reanudarse el compromiso 
de la provincia vallisoletana, se invite a todas 
las entidades por pequeñás que sean y que ten 
gan bajo su bandera Maestros nacionales. Así, 
los que en esa reunión se dieran el abrazo de 
hermanos, podrían luchar mejor contra todos 
los sembradores de cizaña con probabilidad de 
extirparla. Entonces se podría publicar un ma-
nifiesto con «pelos y señales» de cuanto hubie-
ra ocurrido para satifacción del Magisterio, en 
la seguridad de que al percatarse todos de la 
Verdad, se apresurarán hasta los indiferentes a 
afiliarse en la única Asociación defensora de la 
clase. La entidad desidente (si acuden todas 
libremente y de buena fé, no creo quede una en 
este lugar) pronto se Vería en cuadro como vul-
garmente se dice; allí sólo permanecerían los 
congéneres con un «San Benito de la genera-
lidad. 
Repetimos que sospechamos existe una enti 
dad, «El Comercio de los duendes» que por sus 
conveniencias «profesionales» vive «ojo visor» 
a la retaguardia y sus,«Ecos» influyen grande 
mente en los mediocres porque se estrellen to-
dos los buenos y sinceros propósitos de la Aso-
ciación Nacional del Magisterio primario espa-
ñol. 
Por ello pues, suplicamos un poco más de 
cordura y altruismo en los que nos representan, 
porque estamos dando además un espectáculo 
algo bochornoso, nada grato para la clase y 
que en su consecuencia nos resta autoridad y 
fuerza no sólo ante el Gobierno de S. M . el Rey 
(q D. g.) sino también ante los demás ciuda-
danos españoles ya que no podemos hablar de 
sociabilidad y gobierno con el consiguiente mal 
ejemplo ante los compañeros de otras naciones. 
Mediten y depongan su actitud los que deban 
hacerlo, en la reunión magna y al que allí es-
torbe o Vaya defendiendo intereses creados o 
particulares. . de patitas a la calle. Por nuestra 
parte, vaya por adelantado un Voto de confianza 
a los señores Berna, Herranz y Crespo que fue 
ron hombres hasta el útimo momento. 
Vean si es posible se celebre dicha reunión 
en estas vacaciones de Navidad y si cabe, que 
el 1.° de Enero de 1930, al darse el abrazo de 
hermanos todo el Magisterio, sea fecha memo-
rable en los anales de nuestra historia. 
Que cada cual vaya con amplias facultades, 
sin tapujos ni restricciones vergonzosas y es 
seguro que nacerá esa unión definitiva que tan-
to anhelamos todos, todos menos unos pocos 
que maniobran entre bastidores sin dar la cara. 
Será porque... «a río revuelto, ganancia de pes-
cadores»? Pues claro hombre, no lo sabías? 
Ya tenemos el Por qué y la causa de la rup-
tura y mientras no se le elimine para siempre, 
no existirá la paz en el Magisterio. Qué cómo 
se hará el milagro? Qué quién le pone el cas-
cabel al gato? Díganlo esos compañeros, saté-
lites de esos señorones comodones que desde 
sus sitiales saben conseguir mejoras para... eí 
mercantilismo de su casa. 
José P l á Arnandis. 
Miembro colaborador de 
«El Nacional» 
EjuIve"(Teruel) Noviembre 1929. 
NO LO OLVIDEMOS 
o Odia el delito y compadece 
a l delincuente*. 
Se ha hacho ia justicia de los hómbres. 
Un hermano nuestro, que aupo vivi r cincuen-
ta y seis años respetuoso y respetado, pierde, 
en un segundo de arrebato, su tranquilidad y 
su libertad, y va al penal de Figueras a llo-
rar entre rejas. 
«íEstos hierroe! ¡Estos dos metros que nos 
separan, no puedes imaginarte el efecto de 
tristeza y depresión que producen en mi a l ' 
ma!» Esto me dijo D. Alfredo la única vez 
que lo visité en la cárcel . Y llorando, y diva-
gando, en frases cortadas por el llanto, sólo 
agradecimiento para todos, supo expresar. 
Pero. .. ¡Gálla corazón! Busquómos algún me-
dio práctico para aliviar la pena del triste. 
Si llevamos al ánimo de D. Alfredo la con-
vicción de que no, está solo, de que nos inte-
resamos por él, es casi seguro qua se an imará 
para poder sufrir su advarea suerte, y una 
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vez resignado, será cuestión de esperar oca-
sión propicia para implorar clemencia y per-
dón, bien solos los compañeros que crean pue-
den hacer algo por su cuenta o bien por medio 
de la Asociación Naciona), ya que los más so-
mos átomos que nada significamos aislada-
mente. 
Lahoz y Laviña que ya se adelantaron a 
iniciar lo que yo propongo; el amigo Pueyo 
que, con tanta nobleza de sentimientos sin 
prestar oidos de mercader a sibilas y agore-
ros, viene practicando la caridad, todos, en 
cuanto podemos, terminemos la obra de mi -
sericordia emprendida, que somos peregrinos 
y podemos necesitar el auxilio que hoy pres-
tamos. No olvidemos al compañeroque llora; 
enjugemos su llanto con el amor de hermanos 
que en su carta nos pide. 
Rogelio Guillén 
BIBLIOGRAFÍA 
GEOGRAFIA por J. Dantín Cereceda.— 
Publicaciones de la «Revista de Pedagogía». 
Precio, DOS pesetas. 
En la serie de «Textos eseolares» editada por 
la «Revista de Pedagogía» y en la que han apa-
recido ya la ARITMÉTICA de Margarita Co-
mas y la GRAMATICA de Martí Alpera, que 
tanto éxito ha tenido entre el Magisterio, acaba 
de aparecer esta GEOGRAFÍA de Dantín Ce-
receda, que seguramente encontrará una aco-
gida tan favorable como aquellas obras. 
E( Sr. Dantín Cereceda es sobrado conocido 
del Magisterio para que necesite ser presenta-
do. Baste recordar que es uno de los primeros 
Í5eológrafos de España, reconocido así por di-
versas sociedades científicas de Europa y Amé-
rica, y que su probada comoetencia técnica une 
un estilo literario irreprochable poco frecuente 
entre ios científicos. Autor de numerosas obras 
geográficas, el Sr. Dantín ha compuesto ésta 
ahora para nuestras escuelas llevando así a 
ellas una coucepción de la geografía de acuer-
do con las ideas reinantes hoy en esta ciencia. 
A pesar de ello, la obra es de una claridad y 
sencillez extraordinaria, pudiéndose poner en 
mano de todos los niños. Para aumentar su efi-
cacias Va acompañada de numerosos mapas y 
planos seleciosr Su presentación está hecha con 
el esmero acostumbrado por la cReVista de Pe-f 
dagogía». De aquí que no dudamos en reco-
mendar a nuestros lectores que lo adopten para 
sus escuelas. 
REVISTA DE PEDAGOGÍA 
E l n.0 95 de esta Revista correspondiente al presente 
mes aparece al público con el siguiente sumario: 
«Los Atlas lingüistes y las hablas populares» por 
T . Navarro Tomás. «Los huérfanos del Magisterio» 
por Luis Sanlüllano.—«Disciplina escoiar» por Felipe 
Carnicer. -«Representaciones gráficas de los fenóme-
nos anímicos» por Fernando Sainz.—«Programas esco-
lares y planes de enseñanza de Alemania y Austria» 
por í . Luzuriaga. —«Fin y límites de la enseñanza acti-
va o del trabajo» por F . Kónekamb. 
I N F O R M A C I O N E S . - e i internacionalismo en la 
educación. —SI cinematógrafo en la enseñanza.—La re-
forma escolar, de Viena en peligro;—Las escue'as urba -
nas en Checoeslovaquia. 
NOTAS D S L M E S . — L a s aspiraciones económicas 
del Magisterio.-La educación de hoy y la de mañana. 
— Sobre la educación de la mujer. 
L I B R O S por L . Luzuriaga.—M. Comas y A. Balles-
teros y Usano. 
L I B R O S R E C I B I D O S . - N O T I C I A S . - L I Q A IN-
T E R N A C I O N A L D E EDUCACIÓN N U E V A . . 
NOTA: Se enviará un número de muestra a todo 
maestro que lo solicite a nuestras oficinas Miguel An-
gel. 31.=Apartado, 6002.-Madrid (6) 
O T I G I A S 
O v H u m H o 
Tras larga y penosa enfermedad ha d jado 
de existir en ésta, el que fué en vida nuestro 
compañero en ¡as Graduadas de !a capital don 
Sofío Picazo. 
Su caballeroso trato y su laboriosidad y en-
tusiasmo en el ejercicio de su carrera le gran-
jearon el afecto y las simpatías de compañeros 
y amigos. 
Descanse en paz nuestro queridísimo compa 
ñ.jro y reciban su Viuda e hijos la manifestación 
de nuestro sentido pésame. 
—Doña Bonifacia Muro, Maestra excedenu-; de 
Formiche A'to, solicita que su excedencia se 
declare otorgada por tiempo ¡limitado. 
—Se nombra Maestra interina de Camañas a 
doña María Concepción Izquierdo GDnzalvo. 
—Don Lázaro Falomír López, Maestro jubilado 
de Torrelacárcel, ha sido clasificado con el ha 
ber pasivo de 2.400 pesetas anuales. 
—Se conceden cinco mesadas de supervivencia 
a D.a Pilar Blasco, Vda. del Maestro qu^ fué 
de Viüafeliche (Zaragoza) con sueldo de 3000 
pesetas anuales. 
— Solicita ser admitido al curso de enseñanzas 
de orientación marítima, Don Máximo Cano, 
Maestro de Lechago 
—Se conceden tres meses de licencia sin suel-
do para asuntos propios a D.a Emerenciana 
Pérez, Maestra de Camañas. 
8 L A A S O C I A C I O N 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— DE — 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo ai plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
G 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. -~~ 
Damoormalm, 9 — Tmruol 
. Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Tevlloree Tipográficos de Arsènic Perruica 
San Andrés , 4 y 6,—Teruel. 
Mesa-banco bipersona] de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Wombre registrado) 
RIGA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Calle de Castila, 29= VITORIA 
Proveedor de los Minist^nos dé ÏDatrucción 
pública de España 'y Portugal, O^rporn esoneB 
Academias oficiala5 Cbràrfttmisdtísf, Mt* 
golichea precio»,- íodlcaaido cíetasÜon de »ií»o-. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
1 
LA ASOCIACION 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
conGertado 
(TERUEL) 
Sr Maestro de 
